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El padrino de generación
es el Dr. Thomas Andreas
Koch Stratmann, jefe del
departamento de Cirugía
de la Facultad de Medicina
de la Universidad Autóno-
ma de Guadalajara.
Correspondencia:
Dr. Thomas Andreas Koch
Stratmann.
Avenida Dr. Ángel Leaño,
#500, Los Robles, C.P.
45200, Zapopan, Jal.
thomas.koch@mail.uag.mx Alcocer Hernández Jani
Alderete López Angélica Exayana
Alejandre Tello Beatriz
Avilés de la Cruz Alejandra
Ayala Ríos German
Barajas Vázquez Laura Yaret





Bautista Rodríguez Francisco Uziel
Bèjar Anaya Elizabeth
Briceño Zarate José Alejandro
Caire Valdez Juan Carlos
Calvario Lezama Edwin Jonathan
Calvo Quintero Luis Enrique
Camacho Meneses Carolina
Camalich Mota Juan Alberto
Campos Rivas Bárbara
Cano Lizárraga Denisse Carolina
Casillas Dávalos Itzel
Casillas González Saira Lizeth
Castellanos Martínez Carlos Eduardo
Castro Fuerte Guadalupe Anahi
Chávez Uriarte Emilio Alejandro
Contreras López Danitzaharen
Cuevas Pèrez-Gomez Ana Laura
De la Cruz Medina Paola Esperanza
De la Rosa Retana Coreti Abigail
De los Àngeles Gutiérrez Ricardo
De Valle Navarro Christopher
Delgado Rivera Àngelica Montserrat
Di Lullo Ramirez Ivan Claudio
Díaz Barriga Hernández Sara Daniela
Díaz Llanderal Javier Arturo
Díaz Montoya Yessenia Kristel
Dìaz Nampulà Alejandro
Duval Quezada Jorge Guillermo
Echeverry Gútierrez Miguel Àngel
Esparza Gallegos Cecilia Karmina
Espinosa Barragán Regina
Espinoza Mercado Itzel Anahi
Esquivel Estrada Alexis
García Hernández Omar





González Muñoz Christopher Genaro
González Ramírez Roberto Carlos
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González Rizo Osmar Uriel
González Sánchez Daniela Del Rocío
González Sandoval José Francisco
González Torres Escarlet
González Vázquez Iris Mayela
Gutiérrez Mendívil Alondra Edith
Hernández Ortiz Hugo
Hernández Tapia Joel Efraín
Hernández Vega Luz-Tea Hannah
Huallpa Rodríguez Sadia
Jiménez Ruvalcaba José Alejandro
Jiménez Vera Víctor Hugo
Juárez Varela Claudia Patricia
Ladrón de Guevara Cervantes Diego
Lee Joo Hyun
López de la Rosa Edgar Aldahir
López Enríquez Carlos Ivàn
López Pérez Àlvaro
López Ruíz Carlos Andrés
López Valencia Laura Gabriela
Lorenzo Guzman Luis Daniel
Mancisidor Arcos Alejandra
Marin Valdovino Marcela
Marmolejo Sánchez Jeffrey Pedro
Marquez Franco Rene
Martin del Campo Antonio Ali
Martinez Espinoza Ana Karla
Mayoral Ramírez Paloma Montserrat
Medina Gómez Celina
Medina Morales Maritza Guadalupe
Mejía Legaspi Francisco Humberto
Méndez López María Fernanda
Méndez Velasco Luis
Mercado Flores Gissel Alejandra
Meza Molina Juan Alberto
Millán Moreno Mariana
Molina Sánchez Yaneth Adriana
Moreno Campos Jacob Alejandro
Nava Alcocer Amelia
Nolasco López Oliver Yashir
Ordaz Sánchez Cynthia Paola
Ordoñez Alegria Alexa Valeria
Ortega Gutierrez Claudia Montserrat
Ortega Mariscal Lizbeth Angélica
Ortiz Sánchez Daniel Andrés
Osorio Ortiz Bernardo Abel
Osuna Peña Briseida Guadalupe
Padilla Ramos Alexa
Palafox Ramos Luis Ricardo
Pantoja Castellanos Karla del Carmen
Pastor Guadarrama Mónica
Peñuelas Valenzuela Samanta Alejandra
Pérez Santana Laura
Pinto Flores Marian Deylette
Preciado Fregoso Jonathan
Puente Rodríguez José Yudany
Ramírez Barrientos Natalia de Jesús
Ramírez Mayoral Maritza Lizeth
Ramos Barrales Marcela
Ramos Toledo Eduardo
Reyes Solorzano Julia Alexandra
Rivera Orihuela Eduardo
Rocha Hernández Héctor Iván
Rodríguez Colorado Diana Patricia
Rodríguez Torres José de Jesús
Rojas Domínguez Tania
Rubio Gómez Fernando
Ruiz Velazquez Shanty Estefania
Salazar Briseño Ingrid Eunice
Salazar Rodarte Cindy
Salazar Rodríguez Eliezer
Sanchez Escalante Alejandra Edith
Sandoval Barrón Tita Stephany
Sepúlveda Castellanos Joel
Terrazas García Jenny Froudelin
Torres Orozco Bryan Baltazar
Torrontegui Medina Yulianna
Tuchmann García Guillermo
Urías Santiesteban Hilda Marisol
Valdez Buendía Cuauhtémoc
Vallejo Cortès Alejandra
Vázquez Castañeda Karina Lizeth
Vega Valdez Ricardo Alejandro
Villarreal Nidome Francisco Alejandro
Villarreal Nidome Patricia Kinue
Villaseñor Espinosa Fernando
Zaragoza Rendón Martin David
Zozaya Alvarez Ana Karen
Zúñiga Cosio Mitzy Jocelyne
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Discurso de agradecimiento del padrino
HONORABLES MIEMBROS DEL PRESI-
DIUM Y CLAUSTRO DE PROFESORES APRE-
CIABLES Y QUERIDOS GRADUANDOS DE
LA GENERACION 2013-2017, MIS AHIJADOS.
RESPETABLES PADRES DE FAMILIA, FAMI-
LIARES, INVITADOS, AMIGOS TODOS MUY
BUENOS TARDES
Es para mí un honor y un gusto indescrip-tible el haber sido designado por Uds.padrino de esta graduación y poder tras-
mitirles unas palabras en un día tan importante
como el de hoy, ya que se termina una de las
etapas más importantes de sus vidas. Graduar-
se de médico es abrir las puertas de un largo
camino que conduce a la más noble actividad
que un ser humano puede hacer por los demás.
Esta graduación era un sueño hace cuatro años.
Hoy es una prueba de la capacidad de los seres
humanos para alcanzar las más elevadas metas,
y un premio realmente para los que creemos
que un mundo mejor está a nuestro alcance.
Estudiar medicina se podría comparar con un
viaje, un viaje muy largo y lleno de obstáculos
que poco a poco han logrado superar. Cuando
empezaron eran diferentes, estaban perdidos,
desorientados, estaban nerviosos, pero tenían
mucha ilusión, porque un sueño empezaba a
hacerse realidad. ¡Eran estudiantes de medicina!
¡Estaban entre los elegidos! Ahora que el viaje se
acaba, poco queda ya de esos chicos asustados,
han madurado y crecido. Ya no es un sueño, es
una realidad! En estos momentos es inevitable
tener sentimientos encontrados. Por un lado
están muy contentos porque por fin lograron la
meta: lo han conseguido, todo el esfuerzo de
años, las noches sin dormir, las horas de estudio
atendiendo simultáneamente a su familia, han
dado su fruto. Pero por otro lado no pueden
evitar sentirse tristes, porque terminar la uni-
versidad significa dejar atrás muchos recuerdos,
experiencias únicas vividas entre estas paredes
con sus compañeros y profesores, ahora amigos,
que ya no se podrán repetir pero que perdurarán
en la memoria para siempre. Frecuentemente
nos hacemos y nos hacen una pregunta ¿Por qué
estudiamos medicina?, sólo tiene una respuesta:
Porque nos gusta mucho y queremos dedicar
nuestra vida al cuidado de la de los demás. Es-
tamos convencidos que demostrarán que el ser
humano puede y debe ser mejor, han sido for-
mados con especial dedicación en comprender
el valor de la conciencia y de la ética. Nuestro
denominador común es la sensibilidad humana
por lo que les exhorto a mantener bien en alto
la disciplina y la ética profesional, a consagrarse
por entero al ser humano, a salvar vidas con
amor, conciencia y hacer de ello un compromiso
ineludible!!...Lo más importante en su vida es
vivirla con integridad, intentar ser algo que aún
no son, siendo honestos y compasivos. Ustedes,
jóvenes graduados, no deben olvidar que pro-
ceden de la sociedad, y piensen que su labor
fundamental es servir, brindar sus conocimien-
tos a su país, por todo lo que han sido capaces
de alcanzar, por haber obtenido tan alto desa-
rrollo humano en tan poco tiempo; Y aunque
parece que el mundo se está desmoronando
ahí afuera, es realmente este un gran momento
en su vida para volverse un poco locos, seguir
su curiosidad, ser ambiciosos y no abandonar
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sus sueños. El mundo nos necesita a todos. La
graduación es solamente una etapa inicial, por-
que a partir de ahora todos los médicos que
dejan las aulas tienen que crecerse y ponerse
en el ejercicio de la profesión. No dejen que
sus miedos arrollen sus deseos. Dejen que las
barrearas a las que se enfrenten, si las hay, que
sean externas y no internas. La fortuna favorece
a los audaces y les prometo que nunca sabrán
de lo que son capaces hasta que lo intenten.
Es justo en este momento dar agradecimiento
primero a Dios todo poderoso, quien les ha
otorgado la sabiduría, inteligencia y capacidad
de seguir adelante y lograr cumplir las metas.
A la Universidad Autónoma de Guadalajara,
nuestra alma mater, que ha estado siempre jun-
to a ustedes y que ha logrado la preparación
del nuevo profesional para adquirir, producir
y aplicar conocimientos, unido al logro de la
integralidad de su perfeccionamiento profesio-
nal en una educación sustentada en principios
y valores humanos! A sus Padres, familias, sus
parejas y amigos, que con gran esfuerzo les
han permitido que estudien y han brindado
grandes dosis de amor y tolerancia para con
ese hijo a veces ausente enterrado entre los
libros, los turnos y guardias. En honor a ellos
les pido a mis ahijados ponerse de pie y exter-
nar su agradecimiento con un fuerte aplauso.
A sus profesores en las aulas, consultorios y
hospitales que dieron todo como profesionales
y amigos para incentivarlos a continuar en esta
noble tarea, que los formaron y les exigieron
con ahínco ser cada día mejores para el bien de
la humanidad. Solo me queda expresarles mi
confianza a TODOS y estoy seguro que pondrán
siempre en alto el nombre de la Universidad
Autónoma de Guadalajara. Y como padrino de
esta generación, no me queda más que decirles
que en mi tienen apoyo, consejo y una mano
amiga.
Un abrazo muy fuerte para todos y mi más sincera felicitación. . .
DOCTORES!!
Dr. Thomas Andreas Koch Stratmann
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